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Т О Р Г О В Л Я С У К Н О М В Г Е Н У Е В X I I I — Н А Ч А Л Е XIV В.
Экономическая история средневековой Генуи, в особенности эпохи
крестовых походов, изучена не столь обстоятельно, как, например, ве-
нецианская, и к тому же объектом пристального внимания исследова-
телей, по крайней мере до самого последнего времени, являлась пре-
имущественно заморская торговля генуэзского купечества *.
Целью настоящей работы является попытка осветить сухопутную
торговлю Генуи, и прежде всего торговлю тканями североевропейского
производства, а также сЬязи купечества с крупнейшим европейским
рынком — Шампанскими ярмарками. Именно такой аспект
ч
 исследова-
ния стал в наши дни возможным благодаря публикациям нового до-
кументального материала — записей генуэзских нотариусов. Можно
без всякого преувеличения сказать, что они представляют бесспорный
интерес для историков, так как относятся к раннему периоду в истории
средневековой торговли, когда, как правило, отсутствовали торговые
книги купечества. Эти записи, подчас чрезвычайно сухие и стандартные,
позволяют нарисовать широкую панораму повседневной жизни большо-
го средневекового торгового города. Перелистывая страницы толстых
фолиантов (нами изучено в общей сложности около десяти тысяч актов
нотариусов, начиная со второй половины XII и кончая рубежом XIV
столетия), невольно проникаешься мыслью, что в Генуе занимались тор-
говлей все, люди самых разных профессий и социального положения:
консулы, надменные феодалы контадо, целые купеческие династии, судо-
владельцы, банкиры, мелкие ремесленники и торговцы, магистры бого-
словия, монахи и, наконец, сами нотариусы.
Так называемые ранние ноту^ярии — записи нотариусов Джованни
Скриба, Оберто Скриба, Кассинезе, Бонвиллиано и Джованни Гибер-
то (вторая половина XII — начало XIII в.) были изданы в Турине в
1934—1940 гг. итальянскими и американскими историками2. Через год
после, выхода в свет записей Джованни Гиберто появилась новая цен-
нейшая публикация нотуляриев из Генуэзского государственного архи-
ва (1941), осуществленная бельгийской исследовательницей Рене Де-
хер
3
. Может показаться очень странным, но эти документы до сих пор
не привлекли внимания специалистов. Возможно, это объясняется не-
благоприятными условиями их публикации: из-за войны выход в свет
следующего тома затянулся на много лет. Он был издан Р. Дехер сов-
местно с Ш. Керреманом только в 1952 г.4 Наконец в 1969 г. вышло
в свет продолжение и дополнение этого издания — извлечения
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из генуэзских нотуляриев XIV в., подготовленные Л. Лиагре де Стур-
лер
5
. Можно также сослаться на нотулярий Ланфранко (первая чет-
верть XIII в.), изданный в Генуе в 1951 —1953 гг. американскими ис-
ториками Г. Крюгером и Р. Рейнольдсом
 6
.
Таким образом, в целом следует констатировать весьма отрадный
для исследователя генуэзской средневековой истории факт — возмож-
ность использовать новые документы, еще совсем недавно скрытые в
пыли архивов. Большая заслуга в их публикации принадлежит круп-
ному генуэзскому историку Джорджо Фалько, а в настоящее время его
ученикам, и прежде всего такому известному специалисту в области
средневековой средиземноморской торговли, как Д. Пистарино
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.
В русской и советской историографии наш документальный мате-
риал (лигурийские нотулярий) не введен в научный оборот. Можно
только отметить, что акты нотариуса Каффы в издании Г. Братиану
были использованы М. К. Старокадомской в ее кандидатской диссер-
тации «Очерки социально-экономической истории Генуэзской Каффы
в конце XIII века» (М., 1951) 8.
Впервые вопрос о генуэзской торговле тканями в XII—XIII вв. был
поставлен американским историком Р. Рейнольдсом, которому уда-
лось привлечь архивный материал — тогда еще неопубликованные
записи генуэзских нотариусов XII в.9 Ученый, в частности, подчеркнул
большое значение Шампанских ярмарок для генуэзской торговли
фландрским сукном, отметил также роль посредников — купцов из
Асти. Однако в распоряжении Рейнольдса оказались довольно скудные
данные нотуляриев XII в., не позволяющие определить масштабы тор-
говли тканями и их место в экспорте и импорте Генуи
10
.
Мы же попытаемся охарактеризовать роль и значение торговли
тканями на генуэзском рынке, опираясь на новые документальные ма-
териалы, прежде всего публикацию Р. Дехер и нотулярий Ланфранко
(1202—1226), а также ранние записи нотариусов. Именно извлечения
из нескольких десятков генуэзских нотуляриев XIII — начала XIV в.
дают наиболее богатые сведения о торговле тканями. В Генуе покупа-
ли, за весьма редкими исключениями, только импортное сукно.
По нашим подсчетам, в течение 1186—1210 гг. его было продано на сумму
свыше 14 000 лир 1 1. Упоминаются ломбардские шерстяные ткани, а
также сукно из Фландрии, Англии и Франции. В первой половине
XIII в. было распродано свыше 1700 кусков сукна на сумму, превыша-
ющую 17 000 лир, во второй половине — 2500 кусков почти на 29 000
лир, а в начале XIV в.— 1500 кусков на 20 000 лир 12.
На рубеже XIII—XIV вв., несомненно, преобладали ткани Фланд-
рии. Чаще всего это сукно из Арраса, Ипра, Лилля, Камбрэ, Дуэ, сар-
жа из Турнэ.
В записях нотариусов довольно часто встречается как объект сделок
английское стамфордское сукно и гораздо реже французское (шерстя-
ные ткани Парижа, Шалона, Провена и Бовэ),а также немецкая шерсть
и сукно из Валенсии.
Значительно^ труднее решить вопрос о том, какие ткани чаще всего
продавались на генуэзском рынке в более поздний период. На первый
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взгляд кажется бесспорным, что это было прежде всего французское
сукно. В самом деле, уже начиная с 30-х гг. XIII в. и вплоть до начала
следующего столетия страницы нотуляриев буквально пестрят упоми-
наниями о французском сукне. Так, если в 1200—1210 гг. на генуэзском
рынке было распродано около 600 кусков фламандского сукна на сумму
почти 6000 лир и только 100 кусков французских сукон на 800 лир, то
за 1213—1250 гг. 550 кусков на сумму 5500 лир составляли француз-
ские ткани, а фландрские сукна только 400 кусков стоимостью 4000 лир.
Во второй половине XIII в. и в начале следующего столетия в Генуе
продавали в подавляющем большинстве случаев французские сукна
(3400 кусков на сумму почти в 40 000 лир) и только 550 кусков на
9300 лир шерстяных тканей из Фландрии.
Тем не менее мы склонны подвергнуть сомнению эти цифры, и нам
представляется, что фламандское сукно занимало на протяжении не-
скольких столетий (по крайней мере в XII — начале XIV в.) преобла-
дающее положение в Генуе. Нетрудно установить, что в ранних ноту-
ляриях и в записях нотариусов из публикации Р. Дехер (приблизи-
тельно до середины XIII в.) при оформлении сделок о продаже сукна
всегда точно указывается, сколько кусков, какого цвета и какой именно
ткани (называется место производства сукна) продано. В чрезвычайно
редких случаях нотариусы записывают только «pannos» («сукна»).
Нотариусы второй половины XIII — начала XIV в. далеко не всегда
так скрупулезны при описании процедуры продажи. Нередко они за-
писывают всего два слова «французское сукно», не расшифровывая,
где оно было выработано, сколько кусков ткани продается, что, впро-
чем, уже менее важно. Это объясняется резким возрастанием закупок
импортного сукна в Генуе в данный период. Обычно речь идет об очень
крупных партиях сукна на сумму в несколько сот и даже тысяч лир в
генуэзской монете. Естественно, что в этих условиях для нотариусов
становится обременительной и даже непосильной необходимость пере-
числять количество кусков, цвет тканей и место их производства.
И все-таки почему же они всегда записывают «французское сукно», а
не'фламандское?
Нам кажется убедительным предположение Р. Дехер, что эти слова
просто указывают на приобретение этих тканей н^ шампанских ярмар-
ках во Франции
 13
. Следовательно, они могли быть выработаны и во
Фландрии.
Вместе с тем мы вовсе не склонны утверждать на этом основании,
что сукно французского производства занимало незначительное место в
тогдашней торговле тканями. Начиная с 30-х гг. XIII в. именно шалон-
ское и провенское сукно очень часто становится объектом сделок на
генуэзском фынке
 и
. В общей сложности за 1200—1314 гг. было прода-
но свыше 900 кусков этих тканей на сумму 9300 лир. Возможно даже,
что слова
4
 «французское сукно» означают именно шампанские ткани,
однако бесспорных доказательств этого, опираясь на наши источники,
представить нельзя.
Ассортимент привозных сукон отличался значительным разнообра-
зием. Упоминаются ткани из десяти городов Фландрии, но чаще всего
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называются Аррас, Гент, Турнэ, Камбрэ, Дуэ,' Лилль, Диксмюд
15
.
Французские сукна вырабатывались в Амьене, Руане, Париже, Шам-
пани. Условно можно разделить импортное сукно на три категории.
В первую из них входили ткани высшего качества, стоимость куска ко-
торых колебалась в пределах 18—30 лир. Самое дорогое сукно —скар-
латта. Так называли в средние века тонкую шерсть, которая могла
быть любого цвета и отнюдь не обязательно алой или пунцовой, если
исходить из буквального перевода этого итальянского слова. Напри-
мер, в нотуляриях речь идет о белой, черной, фиолетовой скарлатте,
стоимость куска которой нередко превышала 20—25 лир. Очень высо-
ко котировалось на генуэзском рынке тонкое английское сукно, так на-
зываемые стамфордские английские ткани, из которых изготовлялись




Во вторую категорию входили шерстяные ткани, которые, по-види-
мому, пользовались широким спросом, ибо они наиболее часто упоми-
наются в записях нотариусов. Это было сукно среднего качества, стои-
мость куска которого составляла 10—17 лир (ипрские, аррасские, ша-
лонские и провенские ткани) 17.
И наконец, третью категорию составляли грубошерстные и низко-
сортные ткани (саржа из Турнэ, сукно Амьена, Бовэ, Валенсии, немец-




Попытаемся определить масштабы торговли импортными тканями в
Генуе. Нотариусы конца XII — начала XIII в. оформили около 200 сде-
лок по продаже сукна, а с 1210 по 1314 г. зафиксировали почти 500 опе-
раций. Эти факты свидетельствуют о том, что именно ткани северо-
европейского производства, и прежде всего сукно, являлись главными
статьями торговли в Генуе в это время. Генуэзские и ломбардские куп-
цы ежегодно отправлялись в Шампань. Их путь проходил через обла-
сти Южного Пьемонта (Асти и его окрестности), через Альбу, Алексан-
дрию, далее — Турин, Ивр, Шалон-на-Соне (Бургундия). Это был дале-
ко не кратчайший и не совсем удобный путь. Уже начиная со второй
половины XIII в. все чаще использовался более короткий путь (морем
вдоль провансальского побережья, затем по Роне через Лион к Шало-
ну) 19.
Генуэзцы пользовались услугами вектуариев
20
, направляясь на
шампанские ярмарки и во Фландрию. Так, из записи нотариуса Касси-
незе от 6 марта 1191 г. мы узнаем, что вектуарий Орландо Борцелло,
вероятно ломбардец, предоставил в распоряжение генуэзского купца,
направляющегося на ярмарку в Бар, коня сроком на 12 дней за 24 со-
лида. В случае нанесения увечья животному вектуарий получал компен-
сацию 60 солидов21. Аналогичного содержания акт, датированный
20 сентября 1191 г.; в нем речь идет о продаже вектуариял!и мула и
семи ломовых лошадей. Вектуарий сопровождают купца, согласно ус-
ловиям контракта, до Арраса
22
.
Записи нотариусов позволяют охарактеризовать и другую сторону
этого процесса — продажу импортного сукна, которое было уже достав-
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лено в Геную из Фландрии или шампанских ярмарок. Нотариусы со-
общают довольно много сведений об этих поставщиках импортного сук-
на на генуэзский рынок. В конце XII — начале XIII в. такими посред-
никами чаще всего являлись ломбардцы, купцы из пьемонтского го-
родка Асти, а также фламандцы и гораздо реже французы (преимуще-
ственно торговые люди из Монпелье).
Интересные данные по этому вопросу сообщает нотариус Оберто
де Плаченция. Только в марте 1200 г. в лавке Малочелло, которая была
его постоянной резиденцией, он оформил свыше ста сделок по продаже
сукна. Продавцами этих тканей были главным образом астийцы (около
тридцати человек). В марте нотариус записал 17 сделок братьев Обер-
то и Боцо де Солярио. За этот период ими было продано 94 куска сукна
на сумму 460 лир (фламандские, преимущественно аррасские ткани, а
также саржа из Турнэ)-23. Партия французского и английского сукна
крайне незначительны.
Столь же активной была в Генуе в это время деятельность семейств
Гаррето и Монако из Асти. Они продали почти на 700 лир тканей
(сукно Арраса, Дуэ, Сан-Квентина и Валансьена) 24. Наряду с тканями
астийские торговцы довольно часто продавали плащи из фламандско-
го сукна. Так, Монако и Гаррето продали 15 плащей на сумму 260 лир.
Вторую, также многочисленную группу продавцов импортного сук-
на составляли фламандцы (около тридцати человек) . Все они были
жителями Арраса. Обычно нотариусы очень точно отмечают это об-
стоятельство. На протяжении десятилетий в XII—XIII вв. аррасские
купцы нескольких поколений поддерживали тесные связи с Генуей.
Например, из нотулярия Кассинезе мы узнаем, что аррасец Джулио
де Изер продавал сукно в лавке Форнариев летом 1191 г.2 5 В 1201—
1214 гг. Симоне и Андреа де Изер также торгуют тканями в Генуе.
За это время они продали 69 кусков на сумму 700 лир 2 6. Крупные пар-
тии фландрских тканей реализовали в Генуе в начале XIII в. аррас-




Таким образом, можно утверждать, что в конце XII — начале XIII в.
генуэзцы покупали преимущественно фламандское сукно у аррасского
и астийского купечества.
Иная ситуация складывается в Генуе начиная с 40-х гг. XII в. и
особенно со второй половины XIII и начала XIV столетия; Постепенно
фламандцы как посредники отодвигаются на второй план, и все
большее значение приобретает коммерческая деятельность итальянско*
го купечества. Продавцами фландрских и французских тканей стано-
вятся прежде всего купцы Пьяченцы, затем Флоренции, Лукки и лом-
бардских городов.
В 106 записях нотариусов речь идет о пьяченцах — продавцах сук-
на
2 8
. В общей сложности называется более четырех десятков имен куп-
цов из Пьяченцы. Наибольшей интенсивностью операции этого купече-
ства отличались в 1244—1259 гг. Достаточно отметить, что они прода-
ли 770 кусков сукна на 9000 лир, что составляет немногим менее поло-
вины стоимости проданных в это время на генуэзском рынке шерстя-
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ных тканей. Прежде всего следует назвать фамильную компанию куп-
цов из Пьяченцы «Гваданьябене». Члены ее торговали сукном в Генуе
на протяжении, по крайней мере, полустолетия. Впервые о Якопо Гва-
даньябене мы узнаем из записи нотариуса Джованни Веджио, состав-
ленной 4 февраля 1244 г.29 Только в течение зимы и весны этого года
компания продала 58 кусков шампанского сукна на 450 лир, а в 1250—
1259 гг. еще 53 куска приблизительно на такую же сумму30. Спустя
почти сорок лет нотариус Парентино де Квинто оформляет с агента-
ми компании «Гваданьябене» еще одну сделку, они продают ипрское
сукно стоимостью в 483 лиры3 1. Столь же крупными продавцами тка-
ней в Генуе в середине и второй половине XIII в. были пьяченцы Уго
Буррино, выручивший 2300 лир от продажи сукна, Обедтоде Карине —
1600 лир, Якопо Нигрусбоно — 640 лир и др.32
Из нотуляриев можно получить некоторое представление о купцах
из Флоренции, которые также занимались продажей импортного сук-
на. Невольно обращает внимание то, что они привозят в Геную фран-
цузское и фламандское сукно. Лишь один раз называется тосканское
сукно
33
. В течение 1252—1253 гг. флорентийцы продали на 250 лир
главным образом стамфордской шерсти. Нотариус Парентино де Квин-
то зафиксировал 10 октября 1293 г. три операции флорентийских куп-
цов, членов известной компании «Барди», которые реализовали почти
на 400 лир французских шерстяных тканей. В течение 1301—1311 гг.
флорентийцы продали в Генуе сукно на сумму, превышающую
1000 лир 3 4.
Начиная с 60-х гг. XIII в. в нотуляриях упоминаются лукканцы, ко-
торые также являлись продавцами сукна в Генуе. В течение 1262—
1278 гг. ими было распродано на 600 лир тканей. Кроме того, купцы
Пармы, Сиены, Пистойи, Палермо во второй половине XIII в: продали
в Генуе на 1250 лир сукна35.
Таким образом, если страницы записей нотариусов XII — середины
XIII в. изобилуют ^именами аррасских торговцев тканями, то начиная
со второй половины столетия можно констатировать почти полное пре-
кращение их коммерческой деятельности в Генуе. Возможно, это было
связано с неблагоприятной ситуацией, которая сложилась к этому вре-
мени на севере Европы,— войны Филиппа IV против Фландрии в нача-
ле XIV в. Видимо, имело большое значение и то, что на шампанских
ярмарках наблюдается большой наплыв французских тканей, которые
находили достаточно широкий сбыт, и, кроме того, становятся более
активными операции итальянского купечества, выступающего также в
роли посредников и, следовательно, соперников фламандцев. И нако-
нец, нельзя не учитывать еще один важный фактор. Уже начиная с се-
редины XIII в. заметные успехи делает английское сукноделие (особен-
но в Восточной Англии): английская шерстяная продукция появляется
на рынках континентальной Европы. Из записей нотариусов можно
извлечь сведения о продаже в Генуе сукна, выработанного в Стам-
форде, Нортгаумптоне и Иорке
3 6
.
Не менее важным для нас является вопрос о покупателях сукна в
Генуе, которых можно разделить на несколько групп: так называемые
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«draperii de Canneto», крупные генуэзские купцы, занимающиеся за-
морскими операциями, иностранцы (купцы других итальянских горо-
дов), жители генуэзского контадо и Лигурийской Ривьеры.
Прежде всего о значении в генуэзской торговле тканями особой про-
слойки купечества, которые именуются генуэзскими нотариусами, так
называемыми «суконщиками из Каннето». По существу этот вопрос до
сих пор не затронут исследователями
37
. А между тем это была доволь-
но влиятельная группа генуэзского купечества, которая сконцентриро-
вала в своих руках значительные закупки импортных тканей и одно-
временно их распродажу за морем. Вместе с тем «суконщики» не при-
надлежали к аристократической части крупнейшего купечества и не
были связаны с ним, имея свой круг компаньонов. Все они жили и име-
ли свои лавки в старой части генуэзского порта — Каннето. Впервые
обитатели Каннето называются в нотуляриях конца XII в., но значи-
тельно.чаще речь о них идет в записях нотариусов XIII и XIV вв., кото-
рые являются наиболее ценными в этом смысле.
В общей сложности нотариусы XIII — начала XIV в. зафиксировали
более 300 операций «суконщиков» — контракты о покупке ими тканей
на сумму, превышающую 40 тыс. лир. Это свидетельствует о том, что
именно эта категория являлась основным покупателем сукна. Наиболь-
шей полнотой отличаются сведения за первое десятилетие XIII в.,
в особенности с привлечением нотуляриев Джованни Гиберто и Лан-
франко: на этот период приходится более 160 операций на сумму свы-
ше 5,5 тыс. лир. Нотариусы называют около тридцати имен «суконщи-
ков».
В особенности привлекает внимание деятельность одного из них —
Энрико из Каннето, который в течение этого времени оформил у нота-
риусов Кассинезе, Оберто де Плаченция и Ланфранко более чем сорок
контрактов. Сделки заключались либо в собственной лавке Энрико,
либо в лавках Малочелло и Форнариев или в доме купца Оберто Бара-
терио, где обычно можно было встретить этих нотариусов. В течение
1200—1205 гг. он купил у астийцев и аррасского купца Симоне де Изе-
ра почти на 500 лир сукна, главным образом фламандского38. В тече-
ние последующих пяти лет никаких сведений об этом купце в нашем
материале не содержится. Но в 1210 г. его имя вновь встречается на
страницах нотуляриев. Те же самые нотариусы записали 26 операций
Энрико
39
. Активизируется его коммерческая деятельность, расширяет-
ся круг связей с продавцами импортных тканей. Отныне Энрико поку-
пает сукно не только у астийцев, но и у пьяченцев, нескольких аррас-
ских торговцев у купца из Монпелье. Он истратил свыше 2400 лир
на покупку фламандского сукна, приобретал в основном дорогие тка-
ни: тонкое английское сукно, зеленую шерсть из Камбрэ, сам продавал
алую скарлатту. Вместе со своим компаньоном Гвиццардо-лукканцем,
окончательно обосновавшимся в Генуе, он получает у крупного торгов-
ца тканями фламандца Рауля шесть центариев дорогого красителя для
окраски скарлатты на сумму 208 лир 19 солидов40. Несомненно, Энри-
ко из Каннето в начале XIII в. являлся одним из самых крупных поку-
пателей импортного сукна в Генуе. Он вложил около 3000 лир в ткани,
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Можно назвать еще несколько суконщиков из Каннето, которые в
первом десятилетии XIII в. являлись оптовыми покупателями импорт-
ных тканей: Маркезио приобрел их на сумму около 1000 лир, Ингле-
зио — на 450 лир, Роландо — более чем на 500 лир 4 2 . Остальные обита-
тели Каннето (более двадцати человек) покупали незначительные
партии тканей.
Сведения после 1210 г. до 70-х гг. XIII в. отрывочны. Нотариусы за-
писали более ста сделок, которые приходятся на этот период, на сумму
9000 лир. Упоминается свыше пятидесяти имен суконщиков из Канне-
то, однако невозможно представить сколько-нибудь отчетливо их ком-
мерческую деятельность, так как почти каждый из них заключил лишь
по одной-две сделки. Нам хотелось бы отметить одно обстоятельство.
В целом контракты оформляются на значительные суммы, приобретают-
ся ткани, которые оцениваются в несколько сот лир
4 3
. Например, в лав-
ке Малочелло нотариус Руффо оформил за один день 18 ноября 1244 г.
два контракта: «суконщики» Заккариа и Никола купили у Якопо де
Порта французское сукно (первый — на 750 лир, второй — на 450 лир).
В течение нескольких последующих лет они заключают сделки с про-
давцами тканей из Лукки, Пармы, Сиены, Пьяченцы
44
.
Нотариусы конца XIII — начала XIV г. называют свыше тридцати
имен купцов из Каннето, которые подписали за это время более пяти-
десяти контрактов с поставщиками импортного сукна на сумму, пре-
вышающую 20 тыс. лир. Еще в большей мере бросаются в глаза очень
крупные партии тканей, которые оцениваются от нескольких сот до не-
скольких тысяч лир в генуэзской монете
45
. Может быть, это объясня-
ется тем, что «суконщики» к этому времени установили более прочные
контакты с продавцами тканей, предпочитая покупать товары у одних
и тех же лиц на протяжении нескольких лет, ибо покупать ткани оптом
было выгоднее, чем мелкими партиями у разных купцов.
Также очень трудно охарактеризовать операции отдельных купцов,
ибо в нашем распоряжении лишь несколько записей нотариусов, между
ними сравнительно большие временные интервалы, поэтому назовем
только наиболее крупных покупателей сукна. Один из них — Никола
де Фоссатела, имеющий собственную лавку в Каннето, куда он пригла-
шает нотариусов для оформления контрактов. 22 августа 1304 г. он
купил, вероятно у пьяченца, на 386 лир 4 солида французского сук-
на. На протяжении нескольких последующих лет он поддерживает тес-
ные связи с пьяченским банкиром Гульельмо Адорно и его братом.
Так, 13 июня 1308 г. Фоссатела купил у них же на 740 лир 12 солидов
французского сукна, а осенью 1309 г. еще на 679 лир французской
шерсти. Через два года весной братья Адорно продали ему 68 кусков
фламандской саржи на 1670 лир. И наконец, другой пьяченский банкир
в январе 1313 г. продает ему французскую крашеную скарлатту на
сумму около 3000 лир. Таким образом, Никола де Фоссатела в 1304—
1313 гг. являлся самым крупным покупателем тканей46.
К числу оптовых покупателей сукна можно отнести по крайней
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мере еще шесть «суконщиков»: Перчивале де Лангаско, который вло-
жил около 2000 лир в брюссельскую скарлатту и французское сукно,
Джакино де Коголето—1500 лир, Николино Констанс, Симоне де Кор-
си, Пьетро Дамиано — в пределах 900 лир каждый, Николая де Мар-
гарето — 700 лир 4 7.
Вторая группа покупателей импортного сукна была представлена
генуэзскими купцами, многие из них принадлежали к старинной ари-
стократии и принимали активное участие в заморской торговле. Их
имена можно встретить на страницах более ранних нотуляриев XII —
начала XIII в.: делла Вольта, (Епинола, Кастелло, де Мари, де Нигро,
Гримальдо и др. Нотариусы XIII в. зафиксировали 43 операции
этого купечества, связанные с покупкой сукна, на сумму 9500 лир.
Но в целом документальные данные о них скупые по сравнению с теми
сведениями, которые можно извлечь о «суконщиках». Так, аристокра-
тическое семейство Спинола в первой половине XIII в. покупает фла-
мандское и французское сукно у торговцев из Асти и Пьяченцы. Нота-
риус Ланфранко в начале XIII в. оформляет сделку между Гульельмо
Спинола и банкиром Никола из Асти. Последний продает ему амьен-
ское сукно на 300 лир в шампанской монете. Весной 1252 г. семейство




Делла Вольта 6 первой трети XIII в. покупают сукна Фландрии' у
торговцев из Арраса, а в 1287 г. приобретают крупную партию фран-
цузского сукна на 955 лир в генуэзской монете. Таким же оптовым по-
купателем французской шерсти был Сорлеоне Гримальдо. Достаточно
сказать, что только в 1259 г. он купил на 916 лир сукна. Гвидетто де
Нигро в 1288 г. истратил 1536 лир на французские ткани4 9.
Наконец, часть крупнейшего купечества, прежде всего тесно связан-
ная с левантийской торговлей, продавала сырье для текстильного про-
изводства. Две записи нотариусов конца XIII — начала XIV в. заслу-
.живают специального рассмотрения. Первая составлена Андреоло де
Ланерисом 29 октября 1298 г. в доме Эгидио Леркарио. Речь идет о
продаже 650 кантарий фокейских квасцов на 3000 лир 5 0 . Продавцами
квасцов были отец и сын Палеолого и Бенедетто Заккариа, представи-
тели крупнейшего купечества. Бенедетто долго жил в Константинополе,
получил от Михаила VIII Палеолога концессию в Фокее с правом раз-
работки месторождений квасцов. Его агенты продают товары в При-
черноморье и странах Средиземноморья. Известно, что он командовал
частью генуэзского флота в сражении при Мелории в 1284 г. В 1301 г.
он становится коннетаблем Генуэзской коммуны. Из записи нотариуса
мы узнаем, что эти квасцы доставлены в Прованс для дальнейшей их
транспортировки в Брюгге
51
. Другой акт нотариуса датируется 1311 г.,
составлен в Генуе в церкви Св. Марии. Продавцами 1145 кантарий
квасцов являются члены семейства де Мари и их компаньоны. Товар
также предполагается доставить в Брюгге
52
.
Третью группу покупателей сукна составляли многочисленные ино-
странцы— купцы из других итальянских городов. В Генуе вблизи ка-
федральной церкви Св. Лоренцо существовал специальный автономный
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квартал-колония, где жили флорентийцы, лукканцы, пьяченцы, лом-
бардцы. В особенности часто упоминаются ломбардцы из Александрии,
Бергамо, Милана, а также купцы из Пьяченцы. Наибольшей полнотой
отличаются сведения нотариусов середины XIII в. Около тридцати куп-
цов из ломбардской Александрии в 1251 — 1254 гг. купили почти на
4000 лир фламандского и французского сукна53. Правда, впервые алек-
сандрийцы — покупатели импортного сукна упоминаются нотариусами
раньше — в начале XIII в.54 Но в то время объектами сделок являлись,
как правило, мелкие партии тканей на очень небольшие суммы. В сере-
дине XIII в. коммерческие операции александрийского купечества акти-
визируются, приобретаются ткани стоимостью в несколько сот лир. Наи-
более крупным покупателем сукна, несомненно, был Пьетро Петерио
с компаньонами, закупивший в 1251 — 1254 гг. тканей на 800 лир 5 5. При-
близительно на тысячу лир различных шерстяных тканей и также глав-
ным образом в середине XIII в. закупили в Генуе купцы из других лом-
. бардских городов — Милана, Бергамо
56
.
Как уже отмечалось, пьяченцы привозили в Геную сукно с шампан-
ских ярмарок, но вместе с тем другая часть пьяченского купечества
выступала в качестве покупателей импортных тканей на генуэзском
рынке, а затем их продавцов в других итальянских городах. Свыше
тридцати купцов из Пьячейцы в середине XIII в. купили в Генуе сук-
на на 3700 лир 5 7. Очень часто они приобретали товары у своих сооте-
чественников— членов пьяченских компаний Гваданьябене, Нигрусбо-
но, Буррино, которые являлись в то время самыми крупными постав-
щиками тканей на генуэзский рынок. Эта часть пьяченского купечества
не ограничивалась только закупками сукна. Здесь же в Генуе покупа-
ли на солидные суммы шелк, воск, перец
58
.
И наконец, еще одна категория покупателей импортных тканей,
прежде всего сукна — это купечество генуэзского контадо и городов
Лигурийского побережья — жители Рапалло, Квинто, Альбеньи, Кьява-
ри, Савоны, Портовенере, Вентимильи. В XIII в. можно говорить о
господстве генуэзцев на всем протяжении Лигурийской Гивьеры от
Портовенере — этого крайнего пункта Лигурийских Апеннин до рейда в
Специи. Генуэзцы подчиняют Савону (1153), Ноли (1154), Вентимилью
(1166), Альбёнью (1179). Эти небольшие города становятся частью
Генуэзской коммуны, их морские силы поступают в распоряжение Ге-
нуи, ликвидируется автономное управление. Купцы из этих городов до-
вольно часто упоминаются в нотуляриях, но в целом операции их весь-
ма скромны: они покупают ткани на незначительные суммы. В общей
сложности ими было приобретено сукна на сумму 600 лир 59. Обращает
на себя внимание, что они покупают ткани главным образом у генуэз-
ских «суконщиков» и сделки оформляются в Каннето.
Итак, записи генуэзских нотариусов, охватывающие период почти в
полтора века (конец XII — начало XIV) позволяют осветить еще одну
страницу генуэзской средневековой торговли, к тому же недостаточно
хорошо изученную вплоть до настоящего времени,— сухопутную тор-
говлю лигурийцев. Геную, подобно Венеции, можно считать крупным
центром международной торговли рассматриваемого периода, куда
Н8
стекалось купечество из многих итальянских городов и целого ряда
стран Европы для закупки восточных товаров, промышленного сырья,
а также сбыта своих промышленных изделий.
Приблизительно до середины XII в. (об этом свидетельствует ран-
ний нотулярий Джованни Скриба) внимание европейского купечества
было приковано почти исключительно к левантийской продукции (пря-
ности, предметы роскоши и восточной экзотики). Однако уже начиная
со второй половины XII в. и особенно в XIII—XIV вв. на генуэзском
рынке преобладающее положение стали занимать ткани европейского
производства. Первоначально это было сукно Фландрии, дешевые шер-
стяные ткани Ломбардии, немецкое и шампанское полотно, а также
сырье для текстильной промышленности (квасцы, красители, шерсть).
Затем все большую роль начинает играть ввоз французского и англий-
ского сукна.
Новые публикации документов из архивов генуэзских нотариусов
дают возможность представить масштабы торговли сукном, охаракте-
ризовать посредников — поставщиков импортного сукна на генуэзский
рынок, определить категории покупателей тканей. Эти же новые мате-
риалы позволяют внести известные коррективы в сложившиеся пред-
ставления. Если до XII — начала XIII в. продавцами импортного сукна
в Генуе были астийцы и фламандцы (преимущественно аррасское купе-
чество), то в более поздний период (40-е гг. XIII — начало XIV в.)
фламандцы вытесняются итальянскими торговцами тканями, главным
образом пьяченцами.
Записи генуэзских нотариусов XIII — начала XIV в. сообщают цен-
ные сведения о покупателях импортного сукна в Генуе. В особенности
следует обратить внимание на так называемых «суконщиков из Кан-
нето», которые сконцентрировали в своих руках закупки и продажу
сукна за морем. Эта категория генуэзского купечества пока еще не
стала предметом изучения специалистов.
Наконец, нотулярий позволяют проследить и процесс перепродажи
закупленных на генуэзском рынке импортных тканей в заморских
странах/но этот вопрос требует специального рассмотрения.
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